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Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia dan 
berkat-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini 
dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa hambatan apapun. 
Laporan KKN ini disusun untuk melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Dalam 
pelaksanaannya dari awal observasi, perancangan program, pelaksanaan hingga penyusunan 
laporan KKN ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan, kritik, saran, motivasi, dan 
dukungan kepada kami. Untuk itu kami ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada: 
1. KH. Yazid Mahfudz selaku Bupati Kabupaten Kebumen, yang telah mengizinkan 
kami untuk melaksanakan KKN Reguler di wilayah Kabupaten Kebumen 
2. Dr. H Kasiyarno, M. Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, terima kasih 
atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan 
3. Drs. Edi Purwoko, M.Si selaku Kepala Camat Ambal, yang telah membantu 
kelancaran kegiatan KKN ini 
4. Dr. Widodo, M.Si., Ph.D dan Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D dari Ketua Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Kepala Pusat KKN yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan sebagai bekal terjun ke lokasi KKN 
5. Nurhamim, selaku Kepala Desa Sumberjati, yang telah memberikan izin dalam 
penyelenggaraan setiap acara 
6. Darmaji, selaku Ketua RT 03 RW 03 Krete Indah, Beran yang telah banyak 
memberikan bimbingan dan masukan selama kegiatan KKN di Dusun Beran 
7. Ahmad Rizal Solihudin, S.M.B., M.B.A. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL). Terima kasih atas nasihat, dukungan, dan bimbingan yang telah diberikan 
selama Kegiatan KKN 
8. Tokoh-tokoh masyarakat dan warga masyarakat Dusun Beran yang telah bersedia 
menerima dan membantu kami selama melaksanakan program KKN 
 Tidak lupa juga kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan 
KKN yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan 
IV 
 
KKN dan penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan serta jauh 
dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharap masukan, kritik maupun saran yang 
membangun dari semua pihak. Besar harapan kami kiranya laporan ini dapat dijadikan acuan 
dan gambaran kepada kelompok KKN periode selanjutnya untuk merancang dan melaksanakan 
program kerja yang tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan dimasyarakat. Akhir kata, 
semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak. 
 
Yogyakarta, 27 Agustus 2019 
          Pelaksana 
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